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На сучасному етапі розвитку економіки України особливе значення набуває така 
категорія, як «заощадження населення». Актуальність даної теми обумовлена кількома 
причинами. По-перше, обсяг заощаджень є одним з індикаторів стану економіки країни. По-
друге, заощадження населення можна розглядати як одне з джерел інвестування економіки 
країни.  
 На сьогоднішній день Україна не може пишатися своєю економікою та позицією у 
Європі. Країна вимушена вдаватися до будь-яких шляхів поліпшення цієї ситуації, один з яких 
– збільшення заощаджень населення. При збереженні коштів населення вкладає певну їх 
частину в банки, які, в свою чергу, інвестують ці кошти в цінні папери уряду, роблять 
інвестиції в реальний сектор економіки тощо.  
Загалом, під заощадженнями населення розуміється частина грошових доходів 
(надходжень) населення, яка не використовується на поточне споживання з метою накопичення 
в майбутньому. На обсяг заощаджень населення впливають такі фактори:  
 рівень соціально-економічного розвитку економіки країни; 
 рівень життя і добробут населення; 
 політична та економічна ситуація в країні; 
 розвиток банківської системи і т. д. 
Обсяг заощаджень населення безпосередньо пов’язаний з життєвим циклом індивіда. У 
більшості випадків основна частина заощаджень починає формуватися з початком трудової 
діяльності, але в деяких випадках й раніше (накопичення у вигляді подарунків, виграшів і т. д.). 
Вважається, що протягом всього життєвого циклу людини заощадження збільшуються 
постійним темпом, однак на практиці вони дуже сильно схильні до коливання і безпосередньо 
залежать від стану економіки країни. 
Найважливішими тенденціями і закономірностями формування заощаджень є наступні: 
 формування основної частини фінансових активів у працездатному віці і їх скорочення 
через поступовий продажу пенсійному віці;  
 наявність певного співвідношення між сумою фінансових активів, накопичених у 
працездатному віці, і їх сумою, реалізованою після виходу людини на пенсію 
Незважаючи на існуючі проблеми, вже зараз на державному рівні робляться певні 
заходи щодо їх вирішення: активно розвивається інноваційна діяльність (створення наукових 
центрів, розвиток і впровадження нанотехнологій і т. д); вдосконалюється і розвивається 
законодавча база в галузі інноваційно-інвестиційної діяльності (розробляються проекти нових 
законів, вносяться зміни в існуючі та т. д); проводяться заходи з метою збільшення і підтримки 
заощаджень населення, а також стимулювання їх інвестування в інноваційний розвиток 
(стратегії розвитку регіонів і стратегія розвитку країни в цілому орієнтовані на соціальну 
підтримку населення, збільшення обсягу заощаджень населення, стимулювання населення до 
участі в інвестиційній діяльності, зокрема в інноваційний розвиток підприємств). 
  
